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Ved Selchau-H ansens Død har S jæ lland m istet en af sine 
dygtigste, m est kendte  og ansete Landm ænd af den æ ldre Ge-
neration. H ans H elbred havde i nogle A ar v æ re t vaklende; 
men m an havde til Trods herfor næ sten  væ nnet sig til Fore-
stillingen om, at denne frejdige, livskraftige og stoute M and 
kunde overvinde alle Sygdom sangreb. Saa sen t som sidste 
Efteraar overvæ rede han, der da var s tæ rk t paa V ej mod de 
81 Aar, den aarlige G eneralforsam ling i D anske Landboforenin-
gers Frøforsyning og deltog om A ftenen livlig og veloplagt i 
en selskabelig  Sam m enkom st med V enner og gamle A rbejds-
fæ ller inden for denne store O rganisation, som han  gennem  
35 A ar havde ofret en betydelig  Del af sin Tid og A rbejdskraft.
Nu h ar a ltsaa om sider Sygdom og A lder i Forening fæ ldet 
den gam le Kæmpe.
Selchau-H ansen v ar født 27. F ebruar 1866 paa H erregaarden 
„Selsø" i H orns H erred, hvor hans Fader v a r Forpagter. Efter 
en grundig prak tisk  U ddannelse v ar han i nogle A ar F orvalter 
paa „Bregentved", indtil han 1898 overtog Forpagtningen af 
„A lslevgaarden", som hørte  under G revskabet. Begge S teder 
v iste  han frem ragende Evner som D riftsleder og specielt som 
Planteavler.
Paa „A lslevgaarden“ kom  han  tid lig t i Gang med Frøavl, 
som dengang v a r noget forholdsvis ny t og re t up røvet inden 
for det alm indelige Landbrug. Den, som skriver disse M inde-
ord, v a r første Gang paa „A lslevgaarden" for over 40 A ar 
siden. Selchau-H ansen v ar du allerede en kendt og anset F rø-
avler, og at han  hørte  til P ionererne, der ikke veg tilbage for
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at prøve nye Frøkulturer, derom  vidner, a t han allerede paa 
dette  T idspunkt forsøgte sig med Frøavl af K ællingetand. Af-
grøden v ar sæ rdeles velholdt; men U dbyttet svarede næppe 
til de sunde økonom iske Krav, han stillede til en god Land-
brugsbedrift.
Det v ar ikke nogen T ilfæ ldighed, a t Selchau-H ansen blev  en 
af de drivende K ræ fter for S tarten  af „Danske Landboforenin-
gers Frøforsyning". Ideens Fader v ar G aardejer Poul N ielsen, 
K arlshøj; men Tanken blev første Gang frem ført og grundigt 
drøftet under et M øde paa „A lslevgaarden" af P lan teav lsudval-
get for „De 8 samv. Landboforeninger i Præ stø Amt", hvis 
Form and Selchau-H ansen var. Betegnende for hans K larsyn og 
p rak tiske Greb paa  T ingene var, a t da man en M aanedstid 
senere i en noget udvidet Kreds a tte r drøftede P lanerne om 
A ndelsselskabets O prettelse, og der her y tredes nogen B etæ n-
kelighed ved at forbyde vordende M edlem m er a t drive „Hjem- 
m ehandel" med Frø, som flere  af de dygtigste F røavlere den-
gang v ar van t til, understregede Selchau-H ansen m eget stæ rkt, 
a t vilde m an have den nye Forenings Stem pel og G aranti for 
sit Frø, m aatte der væ re  faste A vlerkontrak ter, og alt Frøet 
skulde afleveres til Frøforsyningen.
V ed Foreningens Stiftelse den 27. Jan u ar 1906 valgtes 
Selchau-H ansen som M edlem  af Bestyrelsen, blev  senere dens 
N æstform and, indtil han ved Poul N ielsens A fgang 1915 overtog 
Form andshvervet, som han røgtede med stor D ygtighed gen-
nem  25 A ar under m eget skiftende K aar for Frøavlen, indtil 
han  i 1940 af H elbredshensyn ønskede Afløsning. Han kunde 
da se tilbage over en rig og frugtbar U dvikling for F røforsynin-
gen, der nu v ar alm indelig anerkend t som den førende V irk -
somhed inden for dansk Frøavl, hv ilket i ikke ringe Grad 
skyldtes hans Forhandlingsevne til a t forene m odstridende 
Synspunkter, hans Loyalitet og ubestikkelige Redelighed, og 
hans Evno til a t skelne stort fra sm aat og ikke fortabe sig i 
Petitesser.
* D ette sidste kom ikke alene Frøforsyningen til Gode, men 
ogsaa det intim e Sam arbejde med „Fællesforeningen for Dan-
m arks Brugsforeninger", der gennem  A arene h ar v æ re t baade
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om Frøsalg og om den resu lta trige Foræ dlingsvirksom hed, som 
blev gennem ført af de 2 Selskaber i Forening.
Selv om Selchau-H ansens V irksom hed paa Frøavlens Om- 
raade vel nok v ar den, der g jorde hans N avn m est landskendt, 
og den, der vil bevare hans Minde, længst, var det dog langtfra 
hans eneste Indsats i det offentliges T jeneste.
A llerede i 1908 valgtes han ind i B estyrelsesraadet for Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab, e t H verv  han  varetog 
gennem  30 Aar. Endvidere v ar han Landhusholdningsselskabets 
R epræ sentant i S tatens P lanteavlsudvalg  fra 1919—38, og i en 
A arræ kke v ar han tillige M edlem af S tatens F røkontrolkom -
mission. O veralt vandt han sig V enner og skabte Respekt om 
sin Person ved et redelig t og loyalt Sam arbejde.
A t han  ogsaa i sin næ rm ere H jem egn vandt A gtelse og 
Tillid, ikke blot som den dygtige Landmand han var, men 
ogsaa paa Grund af sine vindende personlige Egenskaber, er 
der m ange V idnesbyrd  om — hjælpsom , frisk, d jæ rv  og usnob-
bet som han v ar over for høj og lav, rig og fattig. Han var 
saaledes en Tid Sogneraadsform and i sin H jem kom m une, For-
m and i den stedlige Sygekasse og, som før antydet, Form and 
for det lokale P lanteavlsudvalg  m. m. I 30 A ar v ar han  Be-
styrelsesm edlem  i Sparekassen for Fakse og Omegn og i en 
A arræ kke dens Formand.
M ange, der som undertegnede i e t læ ngere  Tidsrum  har 
staaet i et tillidsfuldt og godt Sam arbejde med Selchau-H ansen, 
kan sikkert med re tte  om ham  bruge hans egne O rd om Frø-
forsyningens første Formand, Poul N ielsen, K arlshøj — blot 
med en Om bytning af N avnene:
„At kende Selchau-H ansen v ar det samme som at holde af 
ham, man kunde ikke andet; thi han v ar en ualm indelig re tline t 
og god dansk M and, der altid gjorde sit Land og sin Stand 
Æ re  og Gavn."
J. C. Overgaard.
